















2.原 稿 の 内容 の 枚 数
1)原 稿の内容は総説、原著、報告、事例研究とする。
2)原	稿の1編 は原稿の内容を問はず、原則 として400字











4.原 稿 の締 切 お よび 採 否
1)原 稿の締切は10月 末日(当 日必着)と する。
2)原 稿の採択は査読者の査読を経て編集委員会を決定す
る。
5.著 者 校 正
著者校正を1回 行う。但 し校正の際の加筆は原則として認
めない。
6.原 稿 執 筆 の 要領
1)原 稿は横書き400字	詰原稿用紙 を用い、楷書にて書く。
尚、ワープロを使用する場合はB5な いしA4版 大の用


















(共著)・… 著者名(西 暦年次).表 題












7.こ の規 定 は 平成13年2月1日 よ り発 効 す る。
